








その他のタイトル Convention for the Safeguarding of Intangible
Cultural Heritage and Consent of Communities:






2003 年 10 月、第 32 回 UNESCO 総会において、「無形文化遺産の保護に関する条約」（以下、
無形文化遺産保護条約）が採択され、条約という枠組みのもとでの、UNESCO を中心とした無
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Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural
Heritage and Consent of Communities
Analysis for Letters of Consent in Nomination Process
“Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage” (CICH) 
was adopted in the 32nd Session of the UNESCO General Conference in 2003.
This convention makes it possible to list the ICH for safeguarding. Satisfying 
some procedural criteria is required in order to inscribe on the list. In other words, 
the outstanding value of heritage isn’t evaluated unlike the World Heritage Conven-
tion. We, therefore, should think how to make the effective list without evaluating 
the heritage value. In this point, this is one of valuable researches for the future of 
this convention.
This paper discusses on the consent of communities, which is one of the 
required processes to inscribe on the several lists of CICH. A few issues are led 
through the analysis of existing state of the consent of communities.
In conclusion, I suggest that each state parties should be required more 
awareness about the consent of communities and the guidelines for “free, prior and 
informed consent” (FPIC) related to ICH should be developed in order to make it 
more effective.
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２．無形文化遺産保護条約と Consent of communities
（１）条約における Consent of communities という概念
無形文化遺産保護条約における危機一覧表、代表一覧表への記載時には担い手への十分な説明



























































左：図 1  同意書〈ii〉の例（Traditional Li textile techniques-spinning, dyeing, weaving 
and embroidering（中国）をモデルに筆者作成）











































左：図 3  同意書〈iv〉の例（The Radif of Iranian music（イラン）をモデルに筆者作成）


































記載件数 分析対象 Category  i Category  ii Category  iii Category  iv Category  v Film
全体 142 139 3(2.2%) 53(37.9%) 34(24.5%) 87(62.6%) 30(21.6%) 4(2.9%)
Africa AF 6 6 0(0%) 1(16.7%) 1(16.7%) 4(66.7%) 0(0%) 0(0%)
Arab States AS 2 2 0(0%) 1(50.0%) 2(100.0%) 1(50.0%) 2(100.0%) 0(0%)
Asia&Pacific AP 76 75 1(1.3%) 36(48.0%) 15(20.0%) 44(58.7%) 19(25.3%) 2(2.7%)
Europe and North America ENA 48 47 0(0%) 11(23.4%) 14(29.8%) 32(68.1%) 11(23.4%) 2(4.3%)

























（2） 第 25 回 UNESCO 総会（1989 年）において採択。
（3） 第 29 回 UNESCO 総会（1997 年）にて創設が採択。
（4） 日本においても農林水産省主導で「和食」（日本料理）の記載提案準備が進められている。そ
こで作成が進められている提案書案では、担い手が第一義的には「日本人の伝統的な食文化
であるところの和食に日常的に接する日本国民」（The Japanese who familiar with WASHOKU; 
Traditional Dietary Cultures of the Japanese, are concerned.）とされている［農林水産省日本食文化
の世界無形遺産登録に向けた検討会 2011］。こうした担い手の特定において、どのようにして同
意を取得し、また記載後の保護を図っていくかは、重要な論点となる。
（5） 条約作業指針（Operational Directive）1. U.4、2. R.4、7. P.5。
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Type Year Name State Party/Parties Region(s) i ii iii iv v film
B 2009
Education and training in Indonesian Batik intangible cultural 
heritage for elementary, junior, senior, vocational school and 
polytechnic students, in collaboration with the Batik Museum in 
Pekalongan
Indonesia AP ◯ ◯
R 2009 The art of Chinese seal engraving China AP ◯
R 2009 China engraved block printing technique China AP ◯ ◯
R 2009 Chinese calligraphy China AP ◯
R 2009 Chinese paper-cut China AP ◯ ◯
R 2009 Chinese traditional architectural craftsmanship for timber-framed structures China AP ◯ ◯
R 2009 The craftsmanship of Nanjing Yunjin brocade China AP ◯
R 2009 The Dragon Boat festival China AP ◯ ◯
R 2009 Farmers＇ dance of China＇s Korean ethnic group China AP ◯
R 2009 Gesar epic tradition China AP ◯ ◯
R 2009 Grand song of the Dong ethnic group China AP ◯ ◯
R 2009 Hua＇er China AP ◯ ◯
R 2009 Manas China AP ◯ ◯
R 2009 The Mazu belief and customs China AP ◯ ◯
R 2009 Mongolian art of singing: Khoomei China AP 入手不可
R 2009 Nanyin China AP ◯ ◯
R 2009 Regong arts China AP ◯ ◯
R 2009 Sericulture and silk craftsmanship of China China AP ◯ ◯
R 2009 Tibetan opera China AP ◯ ◯
R 2009 The traditional firing technology of Longquan celadon China AP ◯
R 2009 The traditional handicrafts of making Xuan paper China AP ◯
R 2009 Xi＇an wind and percussion ensemble China AP ◯
R 2009 Yueju opera China AP ◯ ◯
R 2010 Acupuncture and moxibustion of traditional Chinese medicine China AP ◯ ◯
R 2010 Peking opera China AP ◯ ◯
R 2009 Ramman: religious festival and ritual theatre of the Garhwal Himalayas, India India AP ◯
R 2010 Chhau dance India AP ◯
R 2010 Kalbelia folk songs and dances of Rajasthan India AP ◯
R 2010 Mudiyettu, ritual theatre and dance drama of Kerala India AP ◯ ◯
R 2009 Indonesian Batik Indonesia AP ◯ ◯
R 2010 Indonesian Angklung Indonesia AP ◯ ◯
R 2009 The Radif of Iranian music Iran (Islamic Republic of) AP ◯
R 2010 The music of the Bakhshis of Khorasan Iran (Islamic Republic of) AP ◯ ◯
R 2010 The Pahlevani and Zoorkhanei rituals Iran (Islamic Republic of) AP ◯ ◯
R 2010 The ritual dramatic art of Ta＇zīye Iran (Islamic Republic of) AP ◯ ◯
R 2010 Traditional skills of carpet weaving in Fars Iran (Islamic Republic of) AP ◯ ◯
R 2010 Traditional skills of carpet weaving in Kashan Iran (Islamic Republic of) AP ◯ ◯
R 2009 Akiu no Taue Odori Japan AP ◯
R 2009 Chakkirako Japan AP ◯
R 2009 Daimokutate Japan AP ◯
R 2009 Dainichido Bugaku Japan AP ◯
R 2009 Gagaku Japan AP ◯
R 2009 Hayachine Kagura Japan AP ◯
R 2009 Hitachi Furyumono Japan AP ◯
R 2009 Koshikijima no Toshidon Japan AP ◯
R 2009 Ojiya-chijimi, Echigo-jofu: techniques of making ramie fabric in Uonuma region, Niigata Prefecture Japan AP ◯
R 2009 Oku-noto no Aenokoto Japan AP ◯
R 2009 Sekishu-Banshi: papermaking in the Iwami region of Shimane Prefecture Japan AP ◯
R 2009 Traditional Ainu dance Japan AP ◯
R 2009 Yamahoko, the float ceremony of the Kyoto Gion festival Japan AP ◯
R 2010 Kumiodori, traditional Okinawan musical theatre Japan AP ◯
R 2010 Yuki-tsumugi, silk fabric production technique Japan AP ◯
R 2010 The Mongolian traditional art of Khöömei Mongolia AP ◯ ◯
R 2010 Naadam, Mongolian traditional festival Mongolia AP ◯ ◯ ●
R 2009 Cheoyongmu Republic of Korea AP ◯
R 2009 Ganggangsullae Republic of Korea AP ◯
R 2009 Jeju Chilmeoridang Yeongdeunggut Republic of Korea AP ◯
R 2009 Namsadang Nori Republic of Korea AP ◯
R 2009 Yeongsanjae Republic of Korea AP ◯
R 2010 Daemokjang, traditional wooden architecture Republic of Korea AP ◯ ◯
R 2010 Gagok, lyric song cycles accompanied by an orchestra Republic of Korea AP ◯ ◯
R 2009 Katta Ashula Uzbekistan AP ◯ ◯
R 2009 Quan Ho
3
 Bắc Ninh folk songs Viet Nam AP ◯
R 2010 Gióng festival of Phù Ðông and Sóc temples Viet Nam AP ◯ ◯ ●
U 2009 Qiang New Year festival China AP ◯
U 2009 Traditional design and practices for building Chinese wooden arch bridges China AP ◯
U 2009 Traditional Li textile techniques: spinning, dyeing, weaving and embroidering China AP ◯ ◯
U 2010 Meshrep China AP ◯ ◯
U 2010 The watertight-bulkhead technology of Chinese junks China AP ◯
U 2010 Wooden movable-type printing of China China AP ◯ ◯
U 2009 Mongol Biyelgee: Mongolian traditional folk dance Mongolia AP ◯ ◯
U 2009 Mongol Tuuli: Mongolian epic Mongolia AP ◯ ◯
U 2009 Traditional music of the Tsuur Mongolia AP ◯
U 2009 Ca trù singing Viet Nam AP ◯ ◯
R 2010 Falconry, a living human heritage
United Arab Emirates - Belgium - 
Czech Republic - France - Republic 
of Korea - Mongolia - Morocco - 
Qatar - Saudi Arabia - Spain - Syrian 
Arab Republic
AS/AP/
ENA ◯ ◯ ◯ ◯
R 2009 Novruz, Nowrouz, Nooruz, Navruz, Nauroz, Nevruz
Azerbaijan - India - Iran (Islamic 
Republic of) - Kyrgyzstan - Pakistan 
- Turkey - Uzbekistan
ENA/AP ◯




Type Year Name State Party/Parties Region(s) i ii iii iv v film
R 2010 Al-Bar＇ah, music and dance of Oman Dhofari valleys Oman AS ◯ ◯
R 2010 Falconry, a living human heritage
United Arab Emirates - Belgium - 
Czech Republic - France - Republic 
of Korea - Mongolia - Morocco - 
Qatar - Saudi Arabia - Spain - Syrian 
Arab Republic
AS/AP/
ENA ◯ ◯ ◯ ◯
筆者作成
表 C　無形文化遺産条約各リスト記載遺産における同意書の形態（アフリカ）
Type Year Name State Party/Parties Region(s) i ii iii iv v film
R 2009 The Manden Charter, proclaimed in Kurukan Fuga Mali AF ◯
R 2009 The septennial re-roofing ceremony of the Kamablon, sacred house of Kangaba Mali AF ◯
R 2009
Places of memory and living traditions of the Otomí-Chichimecas 
people of Tolimán: the Peña de Bernal, guardian of a sacred 
territory
Mexico AF ○
R 2009 Ijele masquerade Nigeria AF ◯ ◯
U 2009 Traditions and practices associated to the Kayas in the sacred forests of the Mijikenda Kenya AF ◯
U 2009 The Sanké mon: collective fishing rite of the Sanké Mali AF ◯
筆者作成
表 D　無形文化遺産条約各リスト記載遺産における同意書の形態（ヨーロッパ／北アメリカ）
Type Year Name State Party/Parties Region(s) i ii iii iv v film
B 2009 Centre for traditional culture - school museum of Pusol pedagogic project Spain ENA ◯ ◯
R 2010 Armenian cross-stones art. Symbolism and craftsmanship of Khachkars Armenia ENA ◯
R 2009 The art of Azerbaijani Ashiq Azerbaijan ENA ◯
R 2010 The traditional art of Azerbaijani carpet weaving in the Republic of Azerbaijan Azerbaijan ENA ◯ ◯
R 2009 Procession of the Holy Blood in Bruges Belgium ENA ◯
R 2010 Aalst carnival Belgium ENA ◯ ◯
R 2010 Houtem Jaarmarkt, annual winter fair and livestock market at Sint-Lievens-Houtem Belgium ENA ◯
R 2010 Krakelingen and Tonnekensbrand, end-of-winter bread and fire feast at Geraardsbergen Belgium ENA ◯ ◯
R 2009 Nestinarstvo, messages from the past: the Panagyr of Saints Constantine and Helena in the village of Bulgari Bulgaria ENA ◯
R 2009 Annual carnival bell ringers’ pageant from the Kastav area Croatia ENA ◯ ◯
R 2009 The festivity of Saint Blaise, the patron of Dubrovnik Croatia ENA ◯ ◯
R 2009 Lacemaking in Croatia Croatia ENA ◯
R 2009 Procession Za Krizen (＇following the cross＇) on the island of Hvar Croatia ENA ◯
R 2009 Spring procession of Ljelje/Kraljice (queens) from Gorjani Croatia ENA ◯
R 2009 Traditional manufacturing of children＇s wooden toys in Hrvatsko Zagorje Croatia ENA 入手不可
R 2009 Two-part singing and playing in the Istrian scale Croatia ENA ◯
R 2010 Gingerbread craft from Northern Croatia Croatia ENA ◯ ◯
R 2010 The Sinjska Alka, a knights＇ tournament in Sinj Croatia ENA ◯ ◯
R 2009 Lefkara laces or Lefkaritika Cyprus ENA ◯
R 2010 Shrovetide door-to-door processions and masks in the villages of the Hlinecko area Czech Republic ENA ◯
R 2009 Seto Leelo, Seto polyphonic singing tradition Estonia ENA ◯
R 2009 Aubusson tapestry France ENA ◯ ◯
R 2009 Maloya France ENA ◯ ◯
R 2009 The scribing tradition in French timber framing France ENA ◯
R 2010 Compagnonnage, network for on-the-job transmission of knowledge and identities France ENA ◯ ●
R 2010 The craftsmanship of Alençon needle lace-making France ENA ◯ ◯
R 2010 The gastronomic meal of the French France ENA ◯ ◯
R 2009 Busó festivities at Mohács: masked end-of-winter carnival custom Hungary ENA ◯ ●
R 2010 Sutartine3 s, Lithuanian multipart songs Lithuania ENA ◯
R 2010 The hopping procession of Echternach Luxembourg ENA ◯
R 2009 Doina Romania ENA ◯
R 2009
Irrigators＇ tribunals of the Spanish Mediterranean coast: the 
Council of Wise Men of the plain of Murcia and the Water 
Tribunal of the plain of Valencia
Spain ENA ◯ ◯
R 2009 Whistled language of the island of La Gomera (Canary Islands), the Silbo Gomero Spain ENA ◯
R 2010 The chant of the Sybil on Majorca Spain ENA ◯
R 2010 Flamenco Spain ENA ◯ ◯ ◯
R 2010 Human towers Spain ENA ◯
R 2010 The Mediterranean diet Spain - Greece - Italy - Morocco ENA ◯
R 2009 Âs
3
ıklık (minstrelsy) tradition Turkey ENA ◯ ◯
R 2009 Karagöz Turkey ENA ◯
R 2010 Kırkpınar oil wrestling festival Turkey ENA ◯
R 2010 Semah, Alevi-Bektas
3
i ritual Turkey ENA ◯
R 2010 Traditional Sohbet meetings Turkey ENA ◯ ◯
U 2009 Rite of the Kalyady Tsars (Christmas Tsars) Belarus ENA ◯ ◯
U 2010 Ojkanje singing Croatia ENA ◯
U 2009 The Cantu in paghjella: a secular and liturgical oral tradition of Corsica France ENA ◯
U 2009 Suiti cultural space Latvia ENA ◯
R 2009 Novruz, Nowrouz, Nooruz, Navruz, Nauroz, Nevruz
Azerbaijan - India - Iran (Islamic 
Republic of) - Kyrgyzstan - Pakistan 
- Turkey- Uzbekistan
ENA/AP ◯
R 2010 Falconry, a living human heritage
United Arab Emirates - Belgium - 
Czech Republic - France - Republic 
of Korea - Mongolia - Morocco - 
Qatar - Saudi Arabia - Spain - Syrian 
Arab Republic
AS/AP/





Type Year Name State Party/Parties Region(s) i ii iii iv v film
B 2009 Safeguarding intangible cultural heritage of Aymara communities in Bolivia, Chile and Peru
Bolivia (Plurinational State of) - 
Chile - Peru LAC 入手不可
R 2009 The Tango Argentina - Uruguay LAC ◯ ◯ ◯ ◯
R 2009 Carnaval de Negros y Blancos Colombia LAC ◯
R 2009 Holy Week processions in Popayán Colombia LAC ◯ ◯
R 2010 Marimba music and traditional chants from Colombia＇s South Pacific region Colombia LAC ◯ ◯ ◯
R 2010 The Wayuu normative system, applied by the Pütchipü＇üi (palabrero) Colombia LAC ◯ ◯
R 2009 Ritual ceremony of the Voladores Mexico LAC ◯
R 2010 Parachicos in the traditional January feast of Chiapa de Corzo Mexico LAC ◯
R 2010 Pirekua, traditional song of the P＇urhépecha Mexico LAC ◯ ◯
R 2010 Traditional Mexican cuisine - ancestral, ongoing community culture, the Michoacán paradigm Mexico LAC ◯
R 2010 Huaconada, ritual dance of Mito Peru LAC ◯
R 2010 The scissors dance Peru LAC ◯
R 2009 The Candombe and its socio-cultural space: a community practice Uruguay LAC ◯
筆者作成
